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（Creation of a new literacy in the relationship between Space, Earth and Human Society –– 

















にアブドラ王立科学技術大学（King Abdullah University of Science and Technology：KAUST）
という新しい大学ができました。私は同じサウジアラビアのダルラン（Darlan）にあるファハド王
立石油資源大学（King Fahd University of Petroleum and Minerals：KFUPM）の国際アドバイ
ザー・ボードのメンバーを務めておりますので、新しいアブドラ王立科学技術大学の開校式に招か
れて出席しました。そのことをご紹介しておきます。 
図 1 は、世界の浅発地震の分布図ですが、図 2 は、アラビア半島周辺の浅発地震の分布図です。
サウジアラビアは、この Arabian plate のなかにあります。 
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図 1 世界の地震分布図. 
 




ッダからバスで 1 時間くらいですが、80km ほど北に行った紅海沿岸の砂漠のなかにツワルがあり
ます。economy city と呼ばれていますがこういう新しい大都市がサウジアラビアでは次々と建設さ
れています。アブドラ国王は、彼自身のポケットマネーを 1 兆円出してツワルに新しい大学を作り
















代学長になった Chon Fong Shih 博士です。 
 
図 3 右端が KAUST の初代学長の Chon Fong Shih 博士. 
 






















1915 年、第二版が 1920 年、第三版が 1922 年、そして第四版が 1929 年に発行されています。日
本語訳は、北田宏蔵訳「大陸漂移説解義」が 1926 年に古今書院から、また、仲瀬善太郎訳「大陸
移動説」が 1928 年に岩波書店から出版されています。 





が歴史に残っています。今年はいろんな意味で 80 周年ですね。 
今年（2009 年）6 月 30 日に国際地質科学連合（IUGS）の執行委員会で、地質区分として不確
定だった第四紀を正式な紀／系として認め、松山逆磁極期の始まり（258 万年前）をもって第四紀
の始まりとする新しい定義が正式に批准されました。これにより、第四紀の始まりは従来の 181 万
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